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Europa im Internet
Inhalte
• Suche nach Informationen über Europa
• Informationen zur Legislative, Judikative und 
Politikgestaltung
• Aktuelle Informationen
• Informationen zur EU-Politik und zu den Mitgliedsstaaten
• Fördermöglichkeiten und Darlehen - Statistiken 
• Kontaktinformationen
• Informationen zu Fachsprache, Sprache und Übersetzung
Zusätzlich zu den Hyperlinks die im Text vorhanden sind, sind in dieser Präsentation auch viele Bilder als
Hyperlinks markiert, die zu weiteren Informationen führen
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Europa im Internet
Suche nach Informationen über Europa
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Suche nach Informationen über Europa
Die EU-eigene Suchmaschine für Informationen zu EU Institutionen & 
Vertretungen, die auf den Inhalten des EU Portals EUROPA basieren
[EUROPA Search sucht nicht nach Informationen auf EUR-Lex]
Search Europa wurde vom Europäischen Journalismus Zentrum eingerichtet 
und nutzt Google um das EUROPA Portal zu durchsuchen [Einschließlich 
Ergebnisse des EUR-Lex]
FIND-eR (Find Electronic Resources) hilft, Veröffentlichungen der 
Europäischen Union, akademische Bücher, Zeitschriftenartikel usw. zum 
Themas der Europäischen Union zu finden
EU Bookshop verfügt über zahlreiche EU Veröffentlichungen, die käuflich 
erworben oder als Kopie in elektronischer Form kostenlos herunter geladen 
werden können. 
[2015: neue Suchzentrale] [Nicht alle älteren Veröffentlichungen sind elektronisch verfügbar.
Beinhaltet keine EU Dokumente. Abonnieren Sie den Newsletter] Der EU Bookshop verwaltet auch: 
TED – Open Data Portal - Cordis
EUR-Lex ist die offizielle Quelle zu sämtlichen Informationen über die 
Rechtsvorschriften der EU. Suche nach EU Dokumenten.
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Suche nach Informationen über Europa
Das Dokumentenregister des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union
und der Europäischen Kommission + das Register zum Ausschussverfahren ermöglichen 
den Zugang zu zahlreichen ‘unveröffentlichten’  EU Materialen, die über EUROPA nicht zu 
finden sind
Viele ältere EU Dokumentationen stellt die EU selbst noch nicht elektronisch zur Verfügung, 
aber Sie können in den Historischen Archiven danach suchen. Die HAEU plant auch, 
Webseite der Europäischen Union zu archivieren. Alternativ kann über folgende 
elektronische Repositorien externer Organisationen nach älteren Dokumentationen 
gesucht werden:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (früher Europäischer Navigator (ENA))
Google  stellt selbstverständlich ein weiteres Instrument dar, um an Informationen von und 
über die EU sowie zu Europa zu gelangen. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass all diese Informationen über Google auffindbar sind.
NB: Google Scholar grenzt die Suche auf eher wissenschaftliches Material ein
Archive 
Repositories
ESO enthält EU Dokumentation, Webseiten, wissenschaftliche Bücher & Zeitungsartikel, 
Informationen zu Stakeholdern, Nachrichtenquellen, etc. 
[Steht nun kostenlos zur Verfügung; der Schwerpunkt liegt auf englischsprachigen Quellen+ 
eine einmalige Serie von 100 Informationshandbüchern zu Politik, Institutionen & Ländern]
+ Blue Guide zu den 
Archiven nationaler
Ministerien und der EU
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Informationen zur
Europäischen Union
Informationen zur Legislative, Judikative 
und Politikgestaltung







• Vorschriften [Europäisches Recht]
• Richtlinien [Europäischer Gesetzesrahmen]










– Europäischer Gerichtshof (C Fälle)
– Gericht der Europäischen Union [früher GEI] (T Fälle)
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Informationen zur Gesetzgebung
Das neue EUR-Lex
EUR-Lex ist die offizielle Quelle für gerichtliche und gesetzgebende Informationsquellen
Nutze EUR-Lex um verabschiedete/geplante Gesetzestexte, EuGH Urteile etc. zu finden
EUR-Lex enthält nun: PreLex (für Rechtsetzungsverfahren) und Zusammenfassungen der EU- Gesetzgebung
Ältere Dokumente werden nach und nach digitalisiert und dem EUR-Lex hinzugefügt
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Informationen zur Gesetzgebung
Das neue EUR-Lex –
Funktionen nach denen man Ausschau halten sollte…
Einfache Suche von der Startseite. 
Aber es gibt auch eine Erweiterte Suche.
Es gibt die Möglichkeit ein
Dokument in drei Sprachen
gleichzeitig anzuzeigen
Registriert man sich mit Mein EUR-Lex 
so bleiben die Suchergebnisse
gespeichert und man kann die 
RSS-Feeds nutzen
Anzeigeoptionen [‘Verfahren’ 
komprimiert nun die Informationen die in 
PreLex getrennt aufgelistet wurden.]
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Informationen zur Gesetzgebung
Das neue EUR-Lex –
Funktionen nach denen man Ausschau halten sollte…
Zusammenfassung der Gesetzgebung seit
Juli 2015 verfügbar. NUM werden betont
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Einfache Suche /   Erweiterte Suche
• Amtsblatt [1952- ]
• Verträge
• Rechtsvorschriften [NB. Konsolidierte Rechtsakte]
• Vorarbeiten [COM / JOIN / SWD / SEC documents]
• Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung
• Rechtsetzungsverfahren [das frühere PreLex]
• Fundstellennachweis des EU-Rechts / Vorarbeiten für Rechtsakte/ 
Konsolidierte Rechtsakte/ Rechtsakte / 
Internationale Übereinkünfte




Einige Generaldirektionen der Kommission geben
Bürgerzusammenfassungen von wichtigen
Gesetzesentwürfen
[e.g. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Konsolidierung/ Kodifizierung / Neufassung
[Mehr Informationen]
Amtliche Versionen: OJ / Rechtssprechung
European Legislation Identifier [ELI]
Vereinheitlichung der Nummerierung von EU 
Rechtsakten
Neues System seit Januar 2015
Direkter Zugang zu NMI’s im EUR-Lex
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– CURIA: 
• Suchformular
• Zugang mit Aktenzeichen
• EuGH Pressemitteilungen
• Gerichtskalender









EuGH Rechtssprechung kann via EUR-Lex oder die EuGH Webseite CURIA gefunden werden
European Case Law Identifier / ECLI / ECJ und 
ECLI
+ Zusammenfassung wichtiger Urteile 2005-2011
Mit diesen Quellen können Gerichturteile des EuGH und auch Stellungnahmen des Gerneralanwalts gefunden werden
Das Europäische e-Justizportal bietet
Inofrmationen zur Rechtsordnung und den 
Vorgehensweisen in jedem EU-Mitgliedsstaat
+ DG Wettbewerb der Europäischen Kommission 
führt eine Datenbank der Wettbewerbsklagen
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EUR-Lex bietet Zugang zu Nationalen Durchführungsbestimmungen der 
EU[NIMs] und Nationalen Rechtsprechungen über EUR-Lex
N-Lex bietet Zugang zu Quellen des Nationalen Rechts aller EU 
Mitgliedstaaten. Für manche Länder ist auch eine direkte Suche nationaler 
Rechtsvorschriften möglich
InterParliamentary EU Information eXchange
veröffentlicht Berichte nationaler Parlamente in Bezug auf EU 
Gesetzgebungsvorschläge und Gesetzesinitiativen
COSAC ist die Konferenz nationaler Parlamentsausschüsse der EU 
Mitgliedsstaaten
DEC.NAT – National Decisions ist eine Datenbank der Vereinigung der 
Staatsräte und der Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union-
Ermöglicht Zugriff auf die Rechtsfälle der Nationalen Gerichte, die das EU-
Recht betreffen
Das Europäische Justizportal enthält Links zu Nationalen Rechtsvorschriften 
& Rechtssprechung der EU Mitgliedstaaten
Zugang zu Nationalen Rechtsvorschriften
und zur Nationalen Rechtsprechung der EU Mitgliedsstaaten
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Verweist auf Links zu ähnlichen Seiten in IPEX und PreLex [hier ein
Beispiel] und Zusammenfassungen der wesentlichen Phasen
„EU Legislation in Progress“ unterstreicht Fortschritte im Bezug auf 
wichtigen aktuellen Gesetzgebungsvorschläge
Unter Rechtsetzungsverfahren kann man den Fortschritt
Rechtsetzungsverfahren der Europäischen Union und 
andere Initiative beobachten
[umfasst was früher durch PreLex verfügbar war]
Ergänzende Datenbanken helfen den Ablauf der EU 
Gesetzgebungsvorschläge und anderer Initiativen zu verfolgen und die 
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• Rat der Europäischen Union
• Europäisches Parlament
• Europäische Komission
• Register zum Ausschussverfahren




Trotz mancher Lücken 
bieten die EU -
Dokumentenregister 
Zugang zu bedeutenden 
amtlichen EU Dokumenten, 
insbesondere
Entwürfe, Arbeitsgruppen-
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Politik mitverfolgen:
Das Transparenzportal
Das neue Transparenzportal wurde im Juni 2012 eingeführt und fasst 
Informationen zusammen, um es den Bürgern zu erleichtern 
Entscheidungsfindungsprozesse zu verfolgen
• Zugang zu Rechtsvorschriften
• Ihre Stimme in Europa – Beratungen 
• Folgenabschätzung/ Leitfaden / beginnende Folgenabschätzung
• Register der Expertengruppen
• Ausschussverfahren (beratende Ausschüsse)
• Transparenzregister
• Zugang zu Dokumenten (Dokumentenregister)
• Empfänger von EU-Mitteln
• Ethikregeln für Mitglieder der Kommission
• Open-Data-Portal
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Politik mitverfolgen:
Europäische Kommission
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Politik mitverfolgen:
Europäische Kommission
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Politik mitverfolgen:
Europäische Kommission
Verfolgen Sie die  wesentlichen Arbeitsabläufe: Die Europäische Kommission bei der Arbeit
• Die politischen Richtlinien des neuen Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Juncker, Juli 2014
[Halten Sie außerdem Ausschau nach der Rede zur Lage der Union, die normalerweise jedes Jahr im
September gehalten wird (im Jahr 2014 wurde diese Rede nicht gehalten)]
• Legislative and Arbeitsprogramm [2016 + frühere LAPs]
• Wöchentliches Kommissionstreffen [Agenda & Minuten]
• Webseiten der Generaldirektionen und Dienststellen
• Management Pläne der Generaldirektionen
– Jährliche Management Pläne
– Jährliche Tätigkeitsprotokolle
– Synthesebericht
Anhörungen der EU Kommissare im Europäischen Parlament, September-Oktober 2014
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Politik mitverfolgen: 
EU Haushalt
Diese Webseite informiert über den EU Haushalt
• Haushalt erklärt
• Mehrjähriger Finanzrahmen [2007-13 / 2014-20]
• Information über den Hauhalt 2015 
• Information über den Haushalt 2016  [Heft: EU-Haushalt]
Haushaltsplanvorschläge und 
verabschiedete Haushaltspläne sind
auch verfügbar über EUR-Lex
ECA ist für die Prüfung der EU 
Finanzen zuständig
Berichte
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• Homepage
• Homepage des Präsidenten des Europäischen
Rates




Donald Tusk ist seit 30. August 2014 neuer EU Ratspräsident
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• Trio Vorsitzprogramme
– 18 monatiges Programm der Niederländisch, Slowakische Republik und 
maltesischen Vorsitze, Januar 2016 – Juni 2017
• Vorsitzprogramme und Webseiten
– Niederländische EU-Ratspräsidentschaft 2016
– Arbeitsprogramm
• Schlussfolgerungen des Vorsitzes
- Schlussfolgerungen des Vorsitzes
- Schlussfolgerungen aller vorherigen EU Vorsitze, 1975-
• EPRS: Schlussfolgerungen des Rates: Fortlaufende Checkliste der Verpflichtungen
[überprüft : Januar 2015]
Politik mitverfolgen:
EU-Präsidentschaft
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• Der Rat der Europäischen Union Rat arbeitet auf zwei Ebenen
– Ministerebene  /  Tagungen der Vertreter der Mitgliedsstaaten in 
Ratsformationen
• Ministerebene
– Tagungen der Rates auf Ministerebene
– Web-Streaming aller den Rat betreffenden Ereignisse
– Tagesordnung zukünftiger Ratsversammlungen
• Tagung der Vertreter der Mitgliedsstaaten in Ratsformationen
– Ausschüsse und Arbeitsgruppen des Rates
– Andere Vorbereitungsgremien des Rates/ COREPER
Politik mitverfolgen:
Rat der Europäischen Union
Agenden, Sitzungsprotokolle, und Dokumente zur Tagungen des Rates und 
anderen Organisationen können durch das Dokumentenregister erreicht werden
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• Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik
• Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD)
Politik mitverfolgen:
Die Hohe Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik
Um das globale Handeln der Europäischen
Union anzuleiten, wird das EU Global 
Strategy on Foreign and Security Policy in 
Juni 2016 veröffentlicht
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Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlament
• Studien/ ausführliche Analysen/ Datensammlungen
• EPRS Besprechungen / EPRS Publikationen/ Was Expertenkommissionen denken/ Quellen
Informationen zu den Wahlen
des Europäischen 
Parlaments, Mai 2014 via ESO
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Politik mitverfolgen:
Bürger
Bürger können in der EU Politik mitwirken
Beratungen – Bürgerdialoge – Ein neues EU-Gesetz vorschlagen
Welche Veränderungen innerhalb der EU würdest du 2016 gern sehen?
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Informationen zur
Europäischen Union
Aktuelle Informationen: EU Quellen
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Aktuelle Informationen:
EU Quellen: Internetquellen
Die Anlaufstelle zu Nachrichten und 
Mediendiensten der Europäischen Kommission
Die zentrale Datenbank für EU 
Pressemitteilungen, Reden & weitere  
Informationsquellen
Midday Express / Agenda / Das Aktuellste
Auf dieser Webseite kann man nach Details aller
vergangenen und zukünftigen Veranstaltungen
der EU Institutionen suchen
Finden Sie alle RSS feeds mit EU-Nachrichten
[+ Adresslisten/ Podcasts]
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• EU: Nachrichten: Audiovisuelle Dienste
• Europa via Satellit (EbS)
• Europarl tv
• EPTV




EU Quellen:  TV / Webstreaming / Videos
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• Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Union
• EUROPA: Einstieg für Informationen zur EU im Internet
Aktuelle Informationen:
EU Quellen: für Bürger
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Aktuelle Informationen:
EU Quellen: Europa Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) ist ein System zum Sammeln und Analysieren
von Nachrichten und soll die EU Institutionen und die Organisationen der 
Mitgliederstaaten unterstützen. Die drei Webportale NewsBrief, NewsExplorer
und MedISys sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich.


















– Quellen auf Französisch:
Aktuelle Informationen:
Inoffizielle Quellen
Die meisten der hier aufgelisteten Zeitungen / 
Newsletter sind sowohl in gedruckter als auch in 
elektronischer Form verfügbar
Nutzen Sie ESO um täglich
Artikel verschiedener
Nachrichtenquellen zu finden
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• Europäische Rundfunkanstalten
• Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion
– Euronews
– Europäische Nachrichten von: BBC / DW / France24 usw.
– Euranet [Das Europäische Radionetzwerk musste seine Ausstrahlungen reduzieren, 
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Aktuelle Informationen:
Auswahl an Nachrichtenquellen
Diese Quellen ermöglichen einen Zugriff auf 
Europäische Nachrichten auf Englisch
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Aktuelle Informationen:
Soziale Netzwerke
Die EU Institutionen versuchen durch
die verstärkte Nutzung von Social 
Media neue Zielgruppen zu erreichen
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Aktuelle Informationen:
Social Media: Blogs
Einige Blogs, die Einblicke in europabezogene Themengebiete gewähren
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Diese Blog-Sammlungen tragen eine Auswahl von Blogs mit Europabezug zusammen
Wer sind die Schlüsselfiguren
in der  EU-Twittersphäre?
TweetLevel wertet Tweets aus
Viele EU Institutionen, offizielle Vertreter, 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments,
Interessenvertreter und Nachrichtensender
nutzen Twitter – ob gleich sein Nutzen von vielen 
in Frage gestellt wird
Aktuelle Informationen:
Social Media: Twitter
Tweet-Sammlungen: versuchen alle EU-Tweets auf 
einen Blick zusammenzubringen
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Facebook wird ebenso von den
Europäischen Institutionen verwendet
(und anderen Europäischen Interessenvertretern)
Aktuelle Informationen:
Social Media: Facebook
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Auch Flickr wird von den
Europäischen Institutionen genutzt
(und anderen Europäischen Interessenvertretern)
Aktuelle Informationen:
Social Media: Flickr
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Informationen zur EU
Politik und Länder
• EUROPA: Europäische Union: Politikbereiche
• Europäisches Parlament: Kurzdarstellung
• Europäische Kommission: Generaldirektionen
• Europäisches Jahr [2015: Europäisches Jahr der Entwicklung]
• Ihr Europa- Bürger
• Ihr Europa- Unternehmen
• ESO: Informationshandbücher
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Informationen zu
Statistiken über Europa
Einige Statistiken gibt es in gedruckter




Eurostat Statistiken stehen elektronisch und 
kostenlos zur Verfügung:
• Datenbank




Um erweiterte Funktionen auf Eurostat zu 
nutzen, ist eine Registrierung bei ECAS 
empfehlenswert.
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Zugang zu zusätzlichen Quellen zu Statistiken über Europa bieten folgende 
Organisationen und Webseiten:
ESO Informationen:
Statistische Daten über Europa
Informationen zu
Statistiken über Europa
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Informationen zu




Webseite für Unternehmen und 
Unternehmer zu
Finanzierungsmöglichkeiten der EU
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Informationen zu Empfängern von 
EU-Fördermöglichkeiten und Darlehen
EU Fördermöglichkeiten 
& Darlehen verwaltet 
von den EU 
Institutionen
EU Fördermöglichkeiten 
& Darlehen verwaltet 
von den EU 
Mitgliedsstaaten






Eine gedruckte Version von ‘Whoiswho’ wird jährlich veröffentlicht
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• Abgeordnete kontaktieren
Kontaktdetails der Abgeordneten für 2014-2019 
sind jetzt verfügbar
EU-Kontakte




Europe Direct Information Centres (EDICs)
European Documentation Centres (EDCs)
Contact Centre, Brüssel
• EU in ihrem Land
EDICs, EDCs und Team Europe Mitgliederin Ihrem Land 
Vertretungen / EP Informationsbüros / Enterprise Europe Network
in ihrem Land
• EU Informations- und Serviceangebot
EU-Kontakte
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Stellt detaillierte Informationen der Organisationen bereit, 
die Einfluss auf die EU-Entscheidungsfindung (Lobbyismus) 
nehmen
Das Transparenzregister, das seit 2011 besteht und dessen 
Registrierung freiwillig erfolgt,  stellt eine Zusammenlegung 
des alten Registers Europäischer Interessenvertreter der 
Europäischen Kommission dar sowie des Registers 
akkreditierter Interessenvertreter des Europäischen 
Parlaments.
Einzelheiten zu Expertengruppen sowie weiteren von der 
Europäischen Komissionen verwalteten Gruppen, die die 
Kommission beraten
Durchsucht die zwei oben genannten Register+ TED & Financial 
Transparency System in einer Suche
EU-Kontakte
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•Hilfe für Übersetzer




•Patent Translate-Übersetzungsdienst für Patentdokumente
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Es gibt viele Expertenkommissionen in denen Diskussionen über neue Ideen für die EU und Europa 
geführt werden– mehr Informationen finden Sie unter folgenden Links…
Die Bibliothek des Rates der Europäischen Union gibt monatlich 
eine Zusammenfassung zu Berichten der Expertenkommissionen 
mit Hyperlinks zu den Vollversionen heraus
Die permanente Vertretung Frankreichs in der EU
gibt zweimal im Jahr einen Bericht heraus, der Berichte von 
Expertenkommissionen zusammenfasst und Hyperlinks zu den 
Vollversionen enthält (Haupttext auf Französisch)
Panorama des think tanks
EPIN umfasst 38 renommierte Expertenkommissionen und 
politische Institute von 27 Europäischen Ländern
welche an EU-Angelegenheiten arbeiten
Sie finden auch viele Berichte und Veröffentlichungen von Expertenkommissionen mit Hilfe von ESO, AEI, ERPA und EPRS.
Think Tanks und Civil Societies Program (TTCSP) an der Universität
von Pennsylvania veröffentlicht eine jährliche Liste von 
Expertenkommissionen in aller Welt, darunter auch Europa
Expertenkommissionen
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• Besuchen Sie uns:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 09:00 - 17:00
• Kontaktieren Sie uns:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
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